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На даний час ефективними методами для вирішення задач технічної 
діагностики є методи статистичного аналізу зареєстрованих сигналів, що 
ґрунтуються як на теорії та методах періодично корельованих випадкових 
процесів (ПКВП) [1], так і на їх взаємному аналізі [2]. Однією з таких задач є 
оцінювання контролю роботи елементів складних механічних систем, 
визначення дефектів, які зароджуються, і реагують на незначні відхилення 
параметрів технічного стану від норми. 
У Фізико-механічному інституті ім. Г. В. Карпенка НАН України у відділі 
методів і засобів відбору та обробки діагностичних сигналів розроблено і 
створено портативну вібродіагностичну систему КОМПАКТ-ВІБРО для відбору 
та обробки вібраційних сигналів в широкому діапазоні частот з ціллю виявлення 
і попередження аварійних ситуацій на механізмах з обертовим або обертово-
поступальним рухом. До складу входять: п’єзокерамічний давач 
віброприскорення, перетворювач заряду, керований підсилювач, 
антиелайзинговий фільтр, керований фільтр нижніх частот, інтегратор, генератор 
сигналів управління, аналого-цифрового перетворювач, DC-DC перетворювач та 
з’єднувальні кабелі. У створеній портативній вібродіагностичній системі, на 
відміну від попередніх [3], для розширення експлуатаційних можливостей за 
допомогою електронного інтегратора отримано сигнал віброшвидкості, 
амплітудно-частотна характеристика якого лінійна в діапазоні від 1 до 500 Гц. 
Живлення пристрою здійснюється від шини USB персонального комп’ютера чи 
планшета. 
Ключові слова: періодично корельовано випадкові процеси, діагностика, 
портативна система. 
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На сегодняшний день, резервуары для нефти и нефтепродуктов остаются 
одними из самых потенциально опасных объектов. Как показывают 
исследования, с каждым годом количество аварий на данных объектах 
увеличивается в связи с тем, что большой процент резервуаров уже выработал 
свой проектный ресурс. Износ эксплуатируемых вертикальных стальных 
резервуаров (РВС) на территории Украины составляет 60 – 80 %. Таким 
образом, вопрос обеспечения надежности резервуарных конструкций как при 
монтаже и испытаниях, так и в процессе их эксплуатации остается актуальной 
задачей. Особенностью данных изделий является то что все они 
изготавливаются путем использование сварных соединений, которые и 
являются потенциально возможным местом возникновения дефектов.  
Основным требованием к надежности сварных соединений резервуаров 
является раннее выявление в них дефектов. Главным инструментом, при 
решении этой задачи, является использование неразрушающих методов 
контроля. Во время диагностики состояния крупногабаритных объектов 
широкое распространение получили такие методы неразрушающего контроля 
(НК): визуально-измерительный, рентгенографический, ультразвуковой, 
капиллярный, магнитопорошковый и акустическая эмиссия [1, 2].  
На основе проведенного анализа литературных источников определено, что 
наиболее подходящий в производственных условиях и безопасный для 
персонала метод, который следует применять при диагностике сварных 
соединений резервуаров - это ультразвуковой метод контроля. Среди 
существующих ультразвуковых методов НК для разработки 
автоматизированной системы контроля сварных соединений резервуаров 
наиболее перспективным является ультразвуковой дифракционно-временной 
